vígjáték 3 felvonásban - írta Szécsi Ferencz. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 110* Bérlet 84-ik szám (IE3)
r
Debreczen, péntek, 1905. évi január hó 6-án:
Utazás 
az özvegyséc felé.
Ellen Moore, később Tasnádyné — 
j Bogdán Ágota— — — — —
Denk lovag, nyugalmazott tábornok 
j Tasnády — — — — —
Lugosi dr., egyetemi tanár — —
Évike, az unokahuga — — * —
f  ■ Seres Kajetán — — — — —
Sarlós doktor, tanársegéd ~  —
Sziklai Manó, kereskedelmi tanácsos 
E'za, a felesége — — — —
Schraft, báró — — — — —
Binder k. a., nevelő — — — —
Weiss, könyvelő — — — —
Hattyasy Lenke, tánczosnő — —
l Arbescu Flóra— — — — —
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S Z E M É L Y E K
Hahnel Aranka. 
Jeszenszkyné Irén. 
Csiky László. 
Palágyi Lajos, 
Faragó Ödön. 
Térey Ilonka. 
Csortos Gyula. 
Iványi Antal. 
Sebestyén Géza. 
Arday Ida. 
Virágháti Lajos. 
Havasi Szidi. 
Szilágyi Aladár 
Püspöky Rózsi. 
Kovács Gizella.
-
Történik: 1. és 3 felvonás Budapest, Lugosi dr Szanatóriumában. A 2. felvonás Nizzában, egy előkelő szállóban. Idő: ma
D’ Ervillené — — — — — — — Fenvő Józ^a.
Ternikoff — — — — — — — Arday Árpádf
Kröller — — — — — — — — Paksi Sándor.
Lord Deresford — — — — — — Róna Valér.
Lady Deresford — _ _ _ _ _ _  — Virághátiné.
Véntiglionni — — Lejtényi Jenő.
Sanchez — — — — — — — — Rózsa Jenő
Kövér ur—
1-ső 1 —
2-ik > hölgy
3-ik ) — 
Márton inas 
Főpinczér— 
Kis fiú —
Torkos Árpád. 
Erdélyi Lili. 
Váradi Mariska. 
Bír/.eviczy Etel. 
R. Nagy Gyula. 
Telekán Valér. 
Sr.abó G y a l u s a .
Szállóbelli vendégek, szolgák.
1
J B I e ly á L r a lc :  Földszinti és I. 
6 kor. — Támlásszék az I—VIII. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. 
08 fill-j tanulók és katonák 60 fill. -
emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól XlII-ig 2 kor. X lII-tól-XVII-ig 1 kor. 
sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
Fegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
--------------
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Holnap, szombaton, január hó 7-én, bérlet 85-ik szám „0“
GÖRÖG RABSZOLGA.
Operett 3 felvoaásban, Irta: Owen Hall. Fordította:|Makai Emil és Pásztor Árpád, Zenéjét szerzé: Sidney Jmss.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünetben, fólhelyárakkai T ék o z ló . Regényes tündérrege. — Vasárnap este bérletszünetben 
(elől^r) — B ern d  R óz«. Szinmü. _________    '
Icész-üJLetben: János vitéz;, Gábor diák, B o ld ogság , W allenstein
halála és  Troillus Cresida.
v i t é z  c i i t  p l l  slőiMii IMI mjíi ÍMiliii JMuiiiiht naponta d. u. 4-5 ig a titkárnál.
B i d t a l i ö ,  i g a z g a t ó .▼topái nyomda 1904—1887.
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